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EVALUACIJA POVEZANOSTI SOCIOE KONOMSKI H
KARAKTERISTI KA VODITE LJA ODGOJNE MJE RE
POJACANA BRIGA I NADZOR I USPJESNOSTI
RADA NA PROVODENJU MJERE
SAZETAK
Ovaj se rad bavi narodito specifidnim pitanjem povezanosti razliditih socioekonomskih karakte-
ristika voditelja odgojne mjere pojaeana briga i nadzor s uspje5noSdu ove odgojne mjere.
U tu svrhu analizirano ie dva skupa varijabli. kriterijske i prediktorske. Analiza je udinjena na ma-
nifestnoj i latentnoj razini (programi CONTAB, PCOMPA, OCR iCAOSI. Uzorak je dinilo 153 ma-
loljetnika kojima je sud u razdoblju od 1. 10. g. 1982. do ls. 1. g. 1g85. izrekao odgojnu mjeru po-
jadana briga i nadzor. lspitanici su sludajnim izborom podijeljeni u eksperimentalnu grupu (program
provoclenja mjere i pra6enje vr5io sud) i kontrolnu grupu (program provotlenja mjere donosio centar
za socijalni rad).
Rezultati upuduju na specifidan "socioekonomski profil" voditelja, koji bi se mogao smatrati po-
ielinim, tj. nepoteljnim, pa prema tome utjecati na prihvadanje voditelja od maloljetnika. a napose
na uspje5nost provoclenja odgojne mjere pojadana briga i nadzor u cjelini.
S obzirom na dinjenicu da se ova odgojna mjera provodi kroz relativno dugo razdoblle (tri godi-
nel. pokazalo se racionalnijim ulagati napor u pravilan odabir voditelja. nego naknadno vr3iti izmjenu






Zapodnimo ovai tekst citatom stava 2.
dlana 14. Krividnog zakona SR Hrvatske,
dlana koji odretlule osnovne karakteristi-
ke odgojne mjere pojadana briga i nadzor
i stava koji naznaduje zadatke voditelja ove
odgojne mjere:
"Pojadanu brigu i nadzor nad maloljet-
nikom vrSi odrealena strudna osoba. Ona ie
u suradnii s maloljetnikom, njegovim ro-
diteljima, starateljem, organizacijama udru-
Zenog rada socijalne za5tite, odgoja i obra-
zovanja ili zdravstva, domom udenika ili
omladinskim domom ili drugom porodi-
com vrSiti stalan utjecaj na lidnost i vlada-
nie malolietnika, poticati ga na rad i ude-
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nje, brinuti se o njegovom lijedenju, nadzi-
rati ispunjavanje njegovih obaveza i duZ-
nosti i odvradati ga od sredine koja na njega
Stetno utjede."
Ve6 se iz ovog karakteristidnog zakon-
skog teksta vidi kakva se uloga, ili bolje re-
deno, kakve se sve uloge odekuju od vodi-
telja odgojne miere. Stoga se postavlja pi-
tanje koje osnovne karakteristike mora po-
sjedovati osoba za koiu bi bilo mogu6e
pretpostaviti da 6e mo6i udovoljiti postav-
ljenim zahtjevima. Do sada objavljeni znan-
stveni i strudni radovi o potrebnim (poieli-
nim) razliditim karakteristikama odgajate-
lja djece i maloljetnika s poreme6ajima u
ponaSanju narodito potenciraju dilemu:
strudnost ili lidnost odgajateljat. U skladu
lUzelac, S.: Odgajatelj djece i omladine-strudnost ili(i) lidnost, lnstitutionatna tretman osoba
drustveno neprihvatljivog pomasanja, Republidki zavod za socijalni rad s-RH, zagreb,19g4.
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s ovim ide.iama u radovima se napose istidu
profili i razine potrebnog obrazovania od-
galatelja, te poZeljne i nepoZeljne karakte-
ristike lidnosti odgajatelja2.
Ovaj se rad bavi osobito specifidnim pi-
tanjem - pitanjem povezanosti razliditih
socioekonomskih karakteristika voditelja
odgojne mjere pojadana briga i nadzor s
uspjeSnoidu ove odgojne miere. Pri tome
se, dakako, ima na umu da socioekonom-
ske karakteristike vezane za voditelia od-
gojne mjere ne mogu ne biti znal,aine za
uspje5nost procesa odgoja, odnosno preod-
goja u kojemu le voditelj (odgajatelj) .iedan
od elemenata procesa. Dapade, voditelj
djeluje (odgaja, preodgaja i izvrSava sve
zadatke koli su mu odredeni spomenutim
dlanom Krividnog zakona) ne oslobaclaj'u-
6i se pri tome svih, inade vrlo razliditih,
socioekonomskih karakteristika koje odre-
dulu njegov specifidni socioekonomski sta-
tus.
2. CILJ, ZADACI, HIPOTEZA I METO.
DE RADA
2.1. Cili izadaci rada
Temeljni cilj ovoga rada svodi se na po-
kuSaj pronalaZenja zakonitosti koie vlada-
lu u relacifama izmeclu socioekonomskih
karakteristika vezanih za voditelja odgoj-
ne mjere po.iadana briga i nadzor i uspie5-
nosti rada na provotlenju ove odgojne
m.iere.
Za ovako koncipiran cili bilo je prijeko
potrebno realizirati niz zadataka koji se
odnose prvenstveno na analizu prostora ko-
jem su imanentne odredene socioekonom-
ske karakteristike voditelja. U tom je smis-
lu posebna paZnja poklonjena karakteris-
tikama primarne sredine u kojoj je voditeli
odrastao, te primarne sredine u koioj sada
iivi, karakteristikama zanimania voditelia i
njegova polozaja na radnom miestu, materi-
jalnom statusu, odnosno moguCnostima,
karakteristikama njegova angaimana u or-
ganima radnidkog samoupravlianja, druS-
tveno-politi6ke zajednice, dru5tvenih i
druitveno-politidkih organizacija, te po-
sebno eventualnom iskustvu voditelia u od-
gojnom radu s delinkventnim osobama.
2.2.Hipoteza
U istraZivanju je postavljena opia hipo-
teza prema kojoj 6e povoljnije socioeko-
nomske prilike voditelja odgo.ine mjere
biti povezane s ve6om uspjeSnoiu rada na
provotlenju odgojne miere. Za ilustraciju
utemeljenosti ove hipoteze spomenimo kri-
laticu koja se relativno desto moZe 6uti u
krugovima struinih radnika u sluZbi soci-
jalne zaitite, a glasi : "Ne moZe socijalno-
-za5titni sludaj uspjeino rjeSavati socijal-
no-zaititna pitanja."
2.3. Metode rada
Op6i metodoloSki okvir ovog istraZiva-
nja prikazan je u referatu Uzelac-Mejov-
5ek3. Rezultati istraZivanja prikazani su na
manifestnoj i na latentnoi razini. U ostva-
rivanju zadataka koji se odnose na analizu
manifestnog prostora koristi se program
CONTAB, namijenjen analizi nominalnih
2Dobrenid, T. i dr.: Efikasnost metoda preodgoja u odgojnim zavodima i odgojno-popravnim do-
movima SR Hrvatske, Institut za kineziologiju Fakulteta za fizi6ku kulturu, Zagreb, 1972.
3uzelac, S. i MejovSek, M.: Sociopedago5ki model provoctenja odgojne mjere pojadana briga i
nadzor {metodoloski aspekt}, Instraiivania na podru6ju defektologije lll, Fakultet za defektologiiu
Zagreb,1987.
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varijabli i relacija mealu parovima vari-
jablia.
Uzorak je dinilo 153 maloljetnika ko-
jima je sud u razdoblju od 1. 10. g. 1982.
do 15. 1. g. 1985. izrekao odgojnu mjeru
pojadana briga i nadzor. lspitanici su slu-
dajnim izborom podijeljeni u eksperimen-
talnu grupu (program provodenja mjere
i pra6enje vriio sud) i kontrolnu .grupu
(program provotlenja mjere donosio cen-
tar za socijalni rad). Svaka od grupa podi-
jeljena je na dva subuzorka i to s obzirom
na dvije vremenske todke.
Latentni je prostor analiziran na temelju
maksimalizacije kovarijanci pod regresij-
skim i kanonidkim modelom izmeclu krite-
rijskog skupa varijabli uspjeinosti provocle-
nja odgojne mlere (prikazane u vei spome-
nutom referatu Uzelac-MejovSek) i skupa
varijabli koje definiraju socioekonomske
karakteristike voditelja odgojne mjere (ure-
dene tako da se vi5im numeridkim vrijed-
nostima odretluju povoljnije socioekonom-




























Oznadite svoj poloZaj na radnom mjestu
Kakve su karakteristike mjesta u kome ste proZivjeli najve6i
dio mladosti (do 15 g.)
Kako ste Zivjeli do svoje 15 godine?
Kako sada Zivite?
Koliko imate djece?
lmate li neku funkciju u organima samoupravljanfa druStveno-
-pol itid kih zajednica?
lmate li neku funkciju u organima samoupravljanja druitveno-
-pol itid kih zajednica?
9. lmate li neku funkciju u samoupravnim interesnim zalednicama?
10. Kakvo le va5e sudjelovanje u radu sindikalnih organizacija?
1 l. Clanstvo u SKJ
12. ilanstvo u strudnom i profesionalnom udruienju
13. ilanstvo u kulturno-umjetnidkom druitvu
14. dlanstvo u narodnoj tehnici ili slidnim organizacijama
15. dlanstvo u humanitarnim organizacijama
16. ilanstvo u sportskom i planinarskom druStvu
17. Kakve su materijalna primanja vaieg domadinstva?
18. VaSa stambena situacija
19. lmate li vikendicu?
20. .lmate li automobil?
21. lmate liTV u boji?
22. lmate li telefon u stanu?
23. lmate li originalne slike ve6e umjetnidke vrijednosti?









-ltf.b"", L. CONTAB-prog(am za analizu nominalnih i ordinalnih varijabli, Radunski centar In.
stituta za kineziologiju iSRCE, Zagreb, Kineziologija, 1974/1.
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Analizi latentnog prostora prethodilo je
izoliranje znadajnih latentnih dimenzija po-
mo6u faktorske analize i to metode glav-
nih komponenata (Hotelling, 19331. Zna-
6ajne latentne dimenzije ekstrahirane su na
temelju Guttman-Kaiserovog kriterija, a
izolirano ie 9 latentnih dimenzija koje su
intepretirane ovakos :
OBOr - Zadovoljavaiu6i porodidni status
OBO2 - Nagla5eniii interes za tehniku
OBO3 - Zadovoliavaiu6i materiialni sta'
tus
OBO4 - Sportski angaZman i odsustvo
Dru5tveno'pol itid kog angaZma'
na
OBOs - Visoki materijalni status
O806 - Zadovoliavaiu6e obiteljske prili'
ke u djetinjstvu
OBO? - dlanstvo u strudnom i profesio-
nalnom udruZeniu
OBOE - dlanstvo u kulturno-umjetnid-
kom druitvu
OBOe - Samoupravni i humanitarni an-
gaZman
3. REZULTATI ISTRAzIVANJA I DIS.
KUSIJA
3.1. Deskripcija rezultata - manifestni
prostor
Metlu mnogim varijablama i kategorija'
ma koje odretluju prostor socioekonom'
skih karakteristika voditelia odgoine mjere,
na ovom se mjestu spominju samo one za
koje pretpostavljamo da bitniie definiraiu
njegov ukupan socioekonomski status.
S obzirom na okolnost da su maloljet'
nici u grupe razvrstani "po sludalu" moie
se pretpostaviti da ne postoli statistiiki
znadajna razlika u socioekonomskim karak-
teristikama njihovih voditelja. Sude6i pre-
ma apsolutnim frekvencilama i njihovim
relativnim ekvivalentima moie se izniieti
op6a konstatacija prema kojol bi nasa pret-
postavka u osnovi bila potvrdena. To ipak
dopuSta mogu6nost da se u pojedinim va'
rijablama grupe i znaiajnije razlikuiu.
U obje grupe prevladavaju voditelii
ienskog spola, strudni radnici s visokom ili
viSom strudnom spremom, preteino bez
sebi podredenih radnika. U velikoj ve6ini
rijed je o osobama roclenim u republi6kom
centru (najvjerojatnije upravo u Zagrebu)
gdje su Zivjeli s oba roditelja, a gdie sada u
najve6em brolu iive u bradnoj zajednici,
uglavnom bez djece ili tek s iednim djete-
tom. PribliZno polovina zaposlenih vrSi
neku od funkcija u organima radnidkog
samoupravljanja, a znatno manje ih le an-
gaiirano u organima druStveno-politidkih
zajednica, samoupravnih interesnih zajed-
nica i sindikata. Jedna trecina voditella su
6lanovi Saveza komunista Jugoslavije, a
pribliZno polovina nekog od strudnih ili
profesionalnih udruZenja. U neko od kul-
turno-umjetnidkih druStava udlanjeno je
manle od deset posto voditelja, a joS su
rjede dlanovi Narodne tehnike ili slidnih
organizacila. Oko jedne detvrtine vodite-
lja ukljudeno je u neku od humanitarnih
organizacija, a pribliZno jedna tre6ina u
neko od sportskih druftava. O materijal-
nom statusu voditelia za vedinu se moie
konstatirati da je on u najveiol mleri pro-
sjedan (u usporedbi s vedinom stanovni-
ka grada Zagrebal , a slidno je i sa stambe-
nim prilikama. O iskustvu u odgojnom ra-
du s maloljetnicima delinkventnog pona-
Sanja moZe se konstatirati kako ono ni u
jednom sludaju ne premaSuje deset godina.
5Zbog ogranidenog prostora rezultati se ne mogu prikazati, ali se rnogu dobiti na uvid kod autora
rada.
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Analiza tabelica kontingencije pokazala
je kako od ukupno 230 analiziranih parova
varijabli u svega 17 sludajeva nalazimo sta-
tistidki znadalnu povezanost metlu njima
(Tablica 1 ).
Analizom ovih statistidki znadajnih veza
mogu6e le uoditi ovo:
Eksperimentalna grupa
- tokom prvog mjeseca rada na provo-
tlenju mjere maloljetnici relativno bolje
prihvaiaju voditelje koji nisu dlanovi sin-
dikalne organizacife (pretpostavljamo da je
rijed o nezaposlenim osobama i studenti-
ma), a ovu pretpostavku eksplicitno po-
tvrcluje analiza varijable koja definira po-
loZaj voditelja na radnom mjestu, defini-
ran postojanjem, odnosno nepostojanjem
podretlenih radnika,
- tokom prve godine rada relativno su
bolje prihvadeni voditelji diji se materijal-
ni status moZe odrediti kao jedva zadovo-
ljavajudi i, ponovo, nezaposleni i studenti,
- suradnja sa Skolama, radnim organi-
zacijama, omladinskim organizacijama i slid-
nim institucijama i organizacijama tokom
prve godine fe podijeljena: bila je znadajno
kvalitetniia i znadajno manje kvalitetna u
sludajevima kada je voditelj dlan Saveza
komu nista Jugoslavile.
Kontrolna grupa
- u prvom su kontaktu maloljetnici re-
lativno bolje prihvaiali voditelje koji do
svoje petnaeste godine Zivota nisu uglav-
nom 2ivjeli s oba roditelja, te voditelje koji
Tablica 2.
su zaposleni u svojstvu radnika s viSim i vi-
sokim obrazovanjem bez radno podreclenih
osoba; oni po pravilu nemaju televizor u
boji, 5to bi bio indikator za bolle materi-
jalne moguinosti,
- i tokom prvog mjeseca rada relativno
su bolje prihva6eni voditelji koji nemalu te-
levizor u boji, dakle oni diji se materijalni
status ne bi mogao odrediti kao bolji, ti.
nadstandardni,
- suradnja sa 5kolama, radnim organiza-
cijama, omladinskim organizacijama i slid-
nim institucijama i organizacijama tokom
prve godine bila je relativno uspje5nija kod
voditelja koji nisu do svoje petnaeste godi-
ne iivjeli s oba roditelia, koji sada Zive s
rodbinom ili poznanicima, koji imaju fed-
no difete, te koji su povoljnijeg materijal-
nog statusa,
- op6a uspjeSnost mjere na kraju prve
godine relativno je ve6a kod maloljetnika
diji su voditelji do svoje petnaeste godine
uglavnom Zivjeli s oba roditelja, te onih




zom nakon prve godine izolirane su dvije
latentne dimenzije u oba skupa.
Korelacija prvog para latentnih dimen-
zifa je osrednja, a veze drugog para niske
(Tablica 2).
Kovarijance i korelacije kanonidkih faktora oba skupa
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Dalje, analiza rezultata pokazuje da le u
prostoru kriterifskih variiabli oriientacija
ovih latentnih dimenzija uglavnom negativ-
na, 3to se gotovo iednako odnosi i na ek'
sperimentalnu i na kontrolnu grupu (Tab'
lica 3).
U eksperimentalnoj grupi nakon prve
godine lako se uoeava viSi materiialni sta-
tus voditelja kao "nepoielina" karakteris'
tika. Naime, u slu6aju neuspje5nijeg provo'
clenja odgojne mjere postoie indikaciie za
odretteni nadstandardni stil Zivota vodite-
lja. Ni njegove povoljnije porodidne prilike
pod kojima se razumijeva Zivot u zaiednici,
Tablica 3.
odnosno braku uz djecu i u sreclenim stam-
benim prilikama, nisu pozitivna karakteris-
tika u odnosu na uspieSnost mjere, Sto bi
se, dini se, moglo reti i za voditelievu sa'
moupravnu i humanitarnu angaziranost
(Tablica 4).
S druge strane, sportski angaZman vodi-
telja tz koji se redovno moie vezivati i
neaklivnost na dru5tveno-politidkom pla-
nu (voditelj po pravilu nije 6lan Saveza ko-
munista Jugoslavile) dini se pozitivnom
karakteristikom u odnosu na uspjeSnost
mjere u cielini (Tablica 4).
Nakon druge godine provodenia odgojne
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mjere, kvazikanonid kom korelacijskom ana-
lizom izolirane su tri latentne dimenzije
u oba skupa. Korelacija prvog para latent-
nih dimenzija je osrednja, drugog para neS-
to niZa, a veza tredeg para je niska (Tabli-
ca 5).
Po pravilu se i nakon druge godine pro-
votlenja odgojne mjere moZe kazati da je
orijentacija izoliranih latentnih dimenzija
negativna (Tablica 6).
Za eksperimentalnu grupu ponovno je
Tablica 5.
karakteristidno da je u sludaju neuspje5-
nosti odgojne mjere voditelj vi5eg ekonom-
skog statusa i da posjeduje materijalna dob-
ra koja su indikacija izrazito visokih ma-
terijalnih moguinosti, te iivi u zadovolja-
vaju6im, odnosno stabilnijim obiteliskim
prilikama. Sportski angaZman uz odsut-
nost druitveno-politidkog opetovano se
javlja kao pozitivna socioekonomska karak-
teristika voditelja odgojne mjere u odnosu
na njenu uspje5nost (Tablica 7).





















Kvazikaninidki faktorski sklop (A), struktura (F)
Fac(A) Fac(A) Fac(A) Fac(F)
lK 2K 3K lK
Fac(F) Fac(F) Fac(A) Fac(Al Fac{A) Fac(F) Fac(F} Fac(F}







-.10 -.95 -.1 1





























Tablica 7 KVazikaninidki faktorski sklop (A), struktura (F)
Fac(A) Fac{A) Fac(A} Fac(F}
IK 2K 3K lK
Fac(F) Fac(F) Fac(A) Fac(A) Fac(A) Fac(F)












.28 .48 .29 .33
.42 -.03 .O7 .43
.17 .24' -.Ol .17
.44 .22 .26 .48
.22 .49 -.24 .19
-.41 .57 .46 -.34
-.58 .43 -.22 -.60
-.16 -.23 .68 -.01








































U odnosu prema kontrolnoi grupi dini
se da je u sludaju neuspjeinosti odgoine
mjere voditelj sportski angaziran, a drus-
tveno politidki preteZno neangaZiran, zapa-
Zenije zainteresiran za tehniku, niZeg polo-
Laia na radnom miestu, odnosno nezapo-
slen ili sa statusom studenta. Pozitivnijim
bi se u odnosu na uspieinost miere moglo
smatrati dlanstvo voditelja u strudnom i
profesionalnom udruZenju, uz eventualne
povoljnije obiteljske prilike koje je imao u
djetinjstvu (Tablica 7).
Relativno bolje ili dobro prihvadanie vo'
ditelja odgojne mjere od maloljetnika jed-
no je od znadajnih pokazatelja njegove us-
pjeSnosti, ali i uspjeinosti odgolne mjere u
cjelini. Analiza rezultata pokazuie ovo u
prvom kontaktu u eksperimentalnoj grupi
voditeljev zadovoljavajuii porodidni i vi5i
materijalni staius kontrainidiciran ie s nie-
govom boljom prihvaienoSiu. Nakon prvog
Tablica 8.
mjeseca, zatim nakon prve godine provo-
denja odgojne mjere socioekonomske karak-
teristike, koje znadajnije utiedu na prihva-
ianje voditelja od maloljetnika, ne mijenja-
.iu se nakon druge godine, 5to je navedena
tendencija ponovno potvrdila (Tablica 8).
U prvom kontaktu u kontrolnoj grupi
kontraindikacija za bolje prihvaianle vodi-
telja odgojne miere jest nlegov viii materi-
ialni status, posebno ako tendira k visokom,
odnosno nestandardnom. Tokom prvog
mjeseca rada na provoclenju mjere dini se
da maloljetnik mnogo ne mijenja kriterije
prema kojima vrednuie voditelia, bar Sto
se tide karakteristika koie odretluju njegov
socioekonomski prostor. Nakon prve godi-
ne u kontrolnoj grupi, maloljetnik relativ-
no bolje prihvaia voditelja odgojne miere
koji je dlan strudnog, odnosno profesio-
nalnog udruZenja i koji ima zadovoljavaju-
6i materijalni status (Tablica 8).
Restandardizirani regresiiski koef iciienti




































































lmajudi na umu temeljni cilj ovoga rada,
a to le pronalaZenje zakonitosti u relacija-
ma izmetlu socioekonomskih karakteristi ka
voditelja odgojne mjere pojadana briga i
nadzor i uspje5nosti provoclenja iste, ana-
liza rezultata uputila je prije svega na odre-
clene negativne, da ne kaiemo, nepoielj-
ne socioekonomske karakteristike, koje
kao tavke vjerojatno utledu i na uspjeS-
nost mjere u cjelini.
Uodljiv je specifidan "profil" voditelja
odgojne mjere, viSeg ekonomskog statusa,
koji dapade tendira kizrazito visokom. di-
ni se da je rijed o odredenom nadstandard-
nom stifu livota za koji je indikaci.ia po-
sjedovanje materijalnih dobara uglavnom
teZe dostupnih prosjednoj porodici, odnos-
no domaiinstvu. Zatim, takav voditelj pre-
teino Zivi u zajednici, tj. braku, ima dije-
te ili djecu i povollne stambene prilike. Po-
nekad se radi i o osobi koja je angaiirana
u kulturno-umjetnidkim druStvima, ali i
u smoupravnim organima i humanitar-
nim organizacijama. Takve socioekonom-
ske karakteristike voditelja pokazuju se ne-
gativnima s obzirom na uspje5nost miere
uglavnom u obje grupe, iako u eksperi-
mentafnoj izrazitije. Dapade, voditelj tak-
vih socioekonomskih karakteristika lo5ile
je prihvaden od maloljetnika kontrolne i
eksperimentalne grupe, Sto se uglavnom po-
tvrcluje u svim vremenskim intervalima u
kojima le prihvadenost voditelia od malo-
ljetnika i mjerena.
Sto se tide socioekonomskih karakteris-
tika voditelja odgojne mjere koje vjerojat-
no pridonose uspjeSnosti miere u clelini,
ali i voditeljeva prihva6anfa od maloljet-
nika, Sto je.uostalom i jedan od kriterija
njene uspje5nosti, istidu se, prile svega, vo-
diteljev sportski anga2man i dlanstvo u
strudnom i profesionalnom udruZenju. Pod
sportskim angaZmanom razumijeva se prije
svega aktivno sudjelovanje, odnosno dlan-
stvo u sportskim i planinarskim druitvi-
ma, a zanimllivo je da se uz takvu aktiv-
nost vezuje i druitveno-politidka neak-
tivnost, tf. takvi voditelji redovito nisu dla-
novi Saveza komunista Jugoslavije. Pret-
postavljamo da ovakav sportski angaZman
predstavlja lednu od predominantnih preo-
kupacija voditelfa, a ujedno mu omoguiuje
da maloljetniku organizira i osmisli provo-
tlenje slobodnog vremena, a ponegdje i afir-
macilu, i to tako kako ponajbolje odgovara
toj populaciji, prile svega ako imamo na
umu njene interese i kronoloSku dob.
Osim toga, dlanstvo u strudnom i profesio-
nalnom udruZenju ukazuje eventualno i na
voditeljevu angaZiranost, odnosno zaintere-
siranost za strudnu problematiku u okviru
pripadajuiih mu radnih zadataka, Sto u kraj-
njoj liniji ima i reperkusija na njegovu us-
pjeSnost na tom planu.
S obzirom na to da su se odredene so-
cioekonomske karakteristike voditelja od-
gojne mjere pojadana briga i nadzor poka-
zale znadajnima za uspjeSnost mjere i u kon-
trolnoj i u eksperimentalnoj grupi, na tra-
gu smo konstatacije da takve karakteristi-
ke imaju utjecaja na uspjeiniji, odnosno
neuspleSniji rad voitelja, gotovo nezavis-
no od toga kako je provotlenje takve mje-
re koncipirano, odnosno da li sud koji je
prema maloljetniku izrekao odgojnu mjeru
donosi i program rada na njenom provo-
denju i permanentno prati njegovu reali-
zaciju. Odito le, naime, da postoje socio-
ekonomske karakteristike kole, vjerojatno
uz druge faktore, omogu6avafu, odnosno
onemogu6avaju optimalnije iskoriStavanl'e
radnog i strudnog potencijala voditelja ove
odgojne mjere u smislu njenog Sto uspjeS-
nijeg provodenja.
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Ovakva prije navedena "identifikacija"
poZeljnog, odnosno nepoZelinog voditelja
u smislu pripadajudih mu socioekonom-
skih karakteristika zahtijeva i komparaciju
s karakteristikama tzv. "tipidnog" voditella
ove odgojne mjere. Uodljivo je, naime, da
veiina voditelja koii su Zenskog spola, Zi'
vi u bradnoj zajednici bez djece ili tek s
jednim djetetom, da su prosjednog mate-
rijalnog statusa istambenih prilika, pre-
teZno neangaiirani u kulturno-umjetni6-
kim druitvima, Narodnoi tehnici i slidnim
organizacijama te samoupravnim i huma-
nitarnim organizacijama, 3to, pripomenuli
bismo, relativizira utiecaj maloprile defi'
niranog "nepoZeljnog" socioekonomskog
profila voditelja i dini ga samo latentno
neefikasnim. Metlutim, donekle zabriniava-
ju rezultati koji ukazuju na nedovoljnu
angaiiranost u strudnim i profesionalnim
udruZenjima (jedna polovina voditelja) i
sportskim dru5tvima (svega jedna treiina).
Ako se prisjetimo konstatacije da odreclene
socioekonomske karakteristike voditelja
odgojne mjere pojadana briga i nadzor ima-
iu, 6ini se, gotovo permanentan utjecaj na
kvalitetu njegova rada, onda ovakvi rezul-
tati zahtijevaju detaljniju analizu, ali i ak'
ciju radi poboljSania provodenja mjere.
Konadno, ledna od temeljnih intencija
ovoga rada vezana je za svojevrsnu demon-
straciju suvremene znanstvene metodolo-
gije u istraZivanju transformacije lidnosti i
ponaSanja delinkventnih maloljetnika, pri
demu je u fokusu interesa socioekonomski
"profil" voditelfa. Metodolo5ki pristup je,
uz ostalo, nastojao odgovoriti i zahtjevu
koji proizlazi iz dinjenice da se ova odgoj-
na mjera provodi kroz relativno dugo raz-
doblje (tri godine). Pretpostavili smo da
razlidite faze ovoga razdoblja traZe "svoga
voditelia", a rezultati su pokazali kako su
optimalne socioekonomske karakteristike
voditelja za jednu fazu rada uglavnom tak-
ue i za cijelo razdoblje. To istovremeno
znadi da je racionalni.ie ulagati napore u
pravilan odabir ili izbor voditelja odgojne
mjere, negoli naknadno vriiti izmjenu u
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EVALUATION OF CONNECTION BETWEEN SOCIOECONOMIC
CHARACTERISTICS OF THE HOLDERS OF THE EDUCATIONAL MEASURE
INTENS!FIED CARE AND SUPERVISION AND THE SUCCES, OF THIS MEASURE
Sumrnary
This paper is especially concerned with specifis question of conneetion betuieen different socio-
€conomic characteristics of the holders of the educational measure intensified care and supervision
with the succes of this rneasure.
For this purpose turo clusters of varyables (criterial and predictivel were analysed. This analysis
was carried out on the manifest and the latent level (programs: contab. pcompa, qcr and caos).
The sample of subjects consisted of 1 53 juveniles to whom the Court has given educational measu-
re of intensified care and supervision in the period from 1st of October lga2. Till l5th of January
1 985. Subjects urere divided into two groups by random choice. The experimental group uras given the
program of educational measure under the supervision of Court and to the control group the pro-
gram was given under the supervision of the Center for Social work.
The sresults show specific "socio-economic" profile of the holders, that can be regarded as desi-
rable or undesirable. As such it can influence the amountof ac@ptance of leaders among jouveniles
and especially the success of the whole measure.
Acording to the fact that this educational measure is given through a relatively long period of time
(thiree yearsl it seemed rational to select the holder carefully, rather than to change holders according
to the requests of the particular phase.
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